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ABSTRAKSI 

Restoran fast-food merupakan salah satu bentuk usaha yang mengutamakan 
kepraktisan, keetisienan dan kenyamanan bagi kons~ennya dalam m~mlhh produk 
makanan, Melalui penganalisaan pengaruh promosl penJualan terhaaap keputusan 
pembelian konsumen untuk produk-produk yang dipromosikan akaa me~udahkan 
pihak perusahaan untuk menyusun berbagai strategi pemas~n dengan leblh efektif 
dan efisien sesuai dengan keinginan konsumen, Dengan mehhat pentmgnya kondisl 
in!, penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengaruh tanggapan konsumen, atas 
promosi penjualan terhadap keputusan pembelian produk-produk yang dipromoslkan 
Promosi penjualan yang dianalisis terdiri dan : Potongan Harga, Display POP (Paint 
of Purchase) dan Premi (produklhadiah yang diberikan secara gratis atau dengan 
potongan harga melalui pembelian minimal tertentu), 
Untuk menganalisis seberapa besar tanggapan konsurnen atas pengaruh 
promosi penjualan terhadap keputusan pembelian produk-produk yang dipromosikan 
ini digunakan alat uji statistik model regresi linear berganda (linear multiple 
regression), Dari basil analisis diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 
Y = 0,342 + 0,319XI + 0,278Xz + O,290J\,} 
Persamaan regresi di atas menunjukkan adanya pengaruh tanggapan 
konsumen atas promosi penjualan yang terdiri dari Potongan lliIrga, Display POP 
(Point of Purchase) dan Premi (produklhadiah yang diberikan secara gratis atau 
dengan potongan harga melalui pembelian minimal tertentu) terhadap keputusan 
pembelian produk-produk yang dipromosikan di restoran Dundee Fried Chicken 
cabang Delta Plaza Surabaya, Dari basil anal isis tersebut diperoleh koefisien korelasi 
berganda (multiple R) sebesar 0,821 dan koefiliien determinasi keseluruhan (Rl) 
sebesar 0,674, Melalui uji F diperoleh basil bahwa ada pengaruh antara tanggapan 
konsumen atas promosi penjualan terhadap keputusan pembelian produk-produk yang 
dipromosikan secara signifikan, Dari uji t yang dilakukan terbukti bahwa variabel­
variabel tanggapan konsumen atas promosi penjualan yang merupakan variabel bebas 
secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadapkeputusan pembelian produk­
produk yang dipromosikan, Dari basil tersebut dapat diketahui bahwa tanggapan 
konsumen atas potongan harga memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan 
pembehan produk-produk yang dipromosikan di restoran Dundee Fried Chicken 
cahang Delta Plaza Surabaya, 
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